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В условиях рыночной экономики стабильное развитие предприя-
тий во многом  зависит  от  их финансовой устойчивости. 
Финансовая устойчивость предприятия предполагает ее способ-
ность успешно повышаться под воздействием изменений внешний и 
внутренней среды. Таким образом, финансовая устойчивость пред-
определяется влиянием совокупности внешних и внутренних фак-
торов. 
Любое предприятие в ходе своего развития проходит ряд стадий: 
рост объемов производства - их стабилизация на определенном 
уровне - спад уровня производства. Такой путь развития предприя-
тия в экономической литературе получил название жизненного 
цикла предприятия. 
С позиций устойчивого развития деятельность предприятия не 
ограничивается одним жизненным циклом. На траектории спада 
производства предприятие выхолит на новый уровень стабилизации 
объемов (нижний уровень стабилизации), что является предпосыл-
кой нового роста объемов производства и, следовательно, началом 
нового цикла развития предприятия. Если этого не происходит, то 
предприятие ликвидируется. 
Экономическая теория рассматривает три формы воспроизвод-
ства капитала: расширенную, простую и суженную. Различие форм 
вытекает из характера распределения прибавочной стоимости (при-
были). В первом случае часть прибыли инвестируется в производ-
ство, что приводит к приращению капитала и расширению произ-
водства. Во втором случае прибыли недостаточно для расширения 
производства, размер капитала не растет и не сокращается. Третий 
случай характеризует недостаток прибыли не только для расшире-
ния производства, но и для поддержания достигнутых объемов дея-
тельности. Предприятие реализует свои активы, что приводит к со-
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кращению размера капитала, ранее авансированного в производ-
ство. 
Что это означает? С точки зрения устойчивого развития пред-
приятия, «слабым звеном» является стадия спада объемов произ-
водства, что характеризует суженную форму воспроизводства капи-
тала. Именно здесь решается вопрос: выйдет ли предприятие на но-
вый цикл развития или будет ликвидировано? Устойчивое развитие 
предприятия предполагает определение путей вывода предприятия 
на траекторию нового роста объемов производства. 
Устойчивым является развитие, когда предприятие проходит все 
стадии жизненного цикла и выходит на новый цикл. Следовательно, 
в первую очередь необходимо определить место предприятия на 
траектории жизненного цикла. Это предполагает анализ динамики 
развития предприятия за ряд предыдущих лет. Отнесение предпри-
ятия к той или иной стадии развития позволит сделать суждение о 
форме воспроизводства капитала и, соответственно, о методике 
проведения анализа использования капитала в той или иной форме. 
Обобщающим показателем анализа целесообразно принять показа-
тель рентабельности совокупного капитала. 
При анализе использования капитала при расширенной форме 
воспроизводства основной акцент делается на анализ экономиче-
ской устойчивости предприятия. С другой стороны, анализ финан-
совой устойчивости предприятия в большей степени характерен для 
анализа использования капитала при суженной форме воспроизвод-
ства. Простая форма воспроизводства предполагает проведение 
первого и второго видов анализа, так как именно при переходе от 
простой к суженной форме воспроизводства капитала, а соответ-
ственно, от стабилизации объемов производства к их снижению и 
начинают возникать кризисные явления в деятельности предприя-
тия. 
При проведении анализа экономической устойчивости предпри-
ятия в схеме выделены два блока: анализ прибыли и анализ обора-
чиваемости активов. При анализе прибыли исследуются объем про-
даж, структура продукции, цены реализации, себестоимость реали-
зованной продукции. При анализе оборачиваемости активов 
изучается оборачиваемость основного капитала (основных средств, 
долгосрочных вложений, нематериальных активов) и оборотного 
капитала (денежных средств, запасов, дебиторской задолженности). 
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Анализ финансовой устойчивости предприятия также содержит 
два блока: анализ платежеспособности и анализ рисков. Анализ 
платежеспособности предприятия позволяет раскрыть способность 
предприятия отвечать по своим текущим обязательствам и его зави-
симость от внешних источников финансирования. Это достигается 
расчетом коэффициентов ликвидности, финансовой устойчивости, 
обеспеченности собственными средствами, соотношения заемного 
и собственного капитала и др. Анализ рисков связан в основном с 
оценкой инвестиционных проектов, поскольку без инвестиций не-
возможно обеспечить условий роста производства. 
На основе проведенного анализа разрабатываются многофактор-
ные регрессионные модели, описывающие движение капитала при 
трансформации его форм. Модели позволят не только проследить 
влияние отдельных факторов на конечные результаты деятельности 
предприятия, но и обеспечат менеджеров необходимой информаци-
ей для принятия решений по возможным направлениям устойчиво-
го развития предприятия. 
Достижение целей развития хозяйствующих субъектов возможно 
через разработку бизнес- планов. Предложенная модель мониторин-
говой системы позволяет обеспечить необходимой информацией 
бизнес-планы на различных уровнях управления. 
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